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Tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada para guru SMP Budya Wacana 
untuk memberikan pengetahuan singkat mengenai KKD dan melakukan koodinasi 
pelaksanaan KKD dalam satu semester
Keterangan:
1.    JP = jam pelajaran – durasi berbeda antara SD, SMP dan SMA
2. Di setiap awal semester, dilakukan workshop untuk guru-guru yang 
diproyeksikan menjadi tim pengampu mata pelajaran KKD. Tujuan workshop 
adalah memberikan pemahaman yang lebih mendasar tentang substansi dan es-
sensi mata pelajaran. Workshop ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan 
tema-tema pesan yang akan diangkat dalam mata pelajaran KKD.
3.   Workshop dilakukan dua kali di setiap semester, awal dan akhir semester.
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Untuk mendukung suksesnya program pengabdian KKD, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY) menjalin kerja sama 
dengan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional (YPPN) Budya Wacana Yog-
yakarta yang dilakukandengan  penandatanganan MoU di SMA Budya Wacana
KUNJUNGAN LAPANGAN DI SMP BUDYA 
WACANA
Koordinasi awal dengan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional (YPPN) 
dilakukan untuk mengetahui situasi masing-masing sekolah Budya Wacana (SD, 
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